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        Метою дослідження було вивчення частоти супутніх захворювань з боку шлунково-кишкового тракту у 
хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки (ПВ ДПК) ускладнену кровотечею у порівнянні з 
неускладненим перебігом.  
        Матеріали і методи дослідження. Обстежено 87 хворих з неускладненою ПВ ДПК     (І група), та 100 
хворих, що мали в анамнезі шлунково-кишкову кровотечу (ІІ група). Діагностика супутніх захворювань з боку 
шлунково-кишкового тракту проводилась в результаті комплексного обстеження: фіброгастроскопія, УЗД 
органів черевної порожнини, біохімічні та клінічні лабораторні дослідження. 
         Результати дослідження. Найчастіше серед обстежених хворих виявлялась дискінезія жовчовивідних 
шляхів: 36,8 % у хворих І групи та 39,0 % у хворих ІІ групи(р0,05). На другому місці за частотою 
діагностувалась гастроезофагальна рефлексна хвороба, відповідно 32,2 % та 34,0 % (р0,05 ). Хронічний 
панкреатит займав третє місце з частотою 27,7  % у хворих І групи та 31,0 % у хворих ІІ групи (р0,05). 
Хронічний холецистит діагностувався значно рідше, відповідно 11,5 % та 14,0 % хворих (р0,05). В жодному 
випадку не знайдено суттєвої різниці у частоті супутніх захворювань між групами, що порівнювались. 
Висновок. Частота супутніх захворювань з боку шлунково-кишкового тракту у хворих з ПВ ДПК не 
залежить від тяжкості перебігу захворювання. 
